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??????? = 2, ? = 10. ????????? 1 ???????????????????????????????????????????????
????????? N ? V.
??????? 1
N
V 10 20 30 50 100
0,1 0,052 0,045 0,034 0,016 0,014
1 0,029 0,020 0,016 0,013 0,008
2 0,018 0,013 0,010 0,007 0,005
?????????????????????????????????????????????????? (??????????????????????)
? = 0,03, ????????? ???????? ?????, ???? ???????????? ?????????????? ?? ???????? ????????
????????? ??????????????? ????????????? P(i) ??? N ? 40 ???? ????????????? ????????
??????? 0,1.
????? V = 1 (? = ? = 1) ???????????????????????????????????????????????????????-
??? µ = 1. ???????????? ????????? ???????????????? ??? N ? 10. ???????, ???? ??????????,
??????????? ?? ??????? ?????????????????? ?????????????? ???????? ????????????, ?????-
????? ?? ????????????? ????????????? ??????????? ????????? RQ-???????? ?? ???????????
?????? [14].
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N ? 10 ???????????????????????????????????????????? 0,03.
??????? ?????????? ???? ?????????? ????????????????? ???????? ???????????? ???-
????  1.511.2014/?.
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